Participio passato, Futuro semplice, imperativo by Marzi, Eleonora
Cours du 25/11/ 2015 
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ARGUMENTS 
le participe passé 
le passé composé  
le passé composé : l’accord du participe 
Passé composé = passato prossimo 
AUXILIAIRE ÊTRE OU AVOIR 
Hier j’ai été à Venise 
Ieri sono stato a Venezia 
 
Lucille a mangé une tarte au chocolat! 
Lucille ha mangiato una torta al cioccolato! 
 
Madame Rosset est allée à la gare à 7 heures 
Madame Rosset è andata in stazione alle 7 
PARTICIPE PASSÉ  + 
Exprime un fait ponctuel, accompli  et achevé à un certain 
moment du passé. Il s’agit d’un fait ponctuel et non d’une durée  
AUGMENTER       J’ai augmenté 
COURIR  Tu as couru 
COÛTER  Il a couté 
DURER   Nous avons duré 
DISPARAÎTRE  Vous avez disparu 
ÉCLATER  Ils ont éclaté 
EXISTER  Tu as existé 
FUIR   Elle a fui 
GLISSER  Nous avons glissé 
NEIGER  Il a neigé 
 
 
 
PARAÎTRE  Il a parut 
PLAIRE   Nous avons plu 
PLEUVOIR  Il a plu 
POUVOIR  J’ai pu 
RÉUSSIR  Tu as réussi 
SAUTER  Ils ont sauté 
SEMBLER  Elles ont semblé 
SUCCÉDER  Vous avez succédé 
VIRER   Il a viré 
TRIOMPHER    Nous avons triomphé 
AVOIR est utilisé avec les verbes suivants : (EN ITALIEN CONJUGUÉS AVEC ÊTRE) 
Verbes qui acceptent deux auxiliaires 
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Etre = changement d’état ou mouvement 
Avoir = changement d’être + auxiliaire de soi-même 
Intransitif Transitif 
MONTER  Je suis monté(e) sur la tour Eiffel.  J'ai monté les valises au grenier. 
 
DESCENDRE Je suis descendu(e) à la cave.  J'ai descendu les escaliers à toute 
vitesse. 
ENTRER  Je suis entré(e) dans la maison.  J'ai entré un mot-clé dans le moteur 
de recherche. 
Je suis rentré(e) chez moi.  J'ai rentré la voiture dans le garage. 
SORTIR Je suis sorti(e).  J'ai sorti les poubelles 
TOURNER Elle est retournée sur ses pas Elle lui a retourné sa lettre  
PASSER Je ne suis jamais passé(e) par là Il m’a passé un excellent roman 
REPASSER  
 
Je suis repassé(e) mille fois à cet 
endroit pour le revoir. 
J’ai repassé  ma chemise blanche 
Le participe passé 
Infinitif Participe Passé 
travailler travaillé 
manger mangé 
lever  levé 
parler  parlé 
étudier étudié 
aller allé 
naître né 
•Tous les verbes du premier groupe ( ER ) 
•Le verbes ALLER, NAÎTRE 
Forme en - é:   
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•Tous les verbes réguliers du deuxième groupe ( IR ) 
•Quelques verbes irrégulier en –IR ( PARTIR, SORTIR, DORMIR, SERVIR…) 
Infinitif P. Passé Infinitif P. Passé 
accueillir accueilli obéir obéi 
agir agi partir parti 
choisir choisi réfléchir réfléchi 
finir fini réussir réussi 
fuir fui sentir senti 
grossir grossi sortir sorti 
Forme en - i:   
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Infinitif P. Passé Infinitif P. Passé 
acquérir acquis comprendre compris 
apprendre appris mettre mis 
asseoir assis prendre pris 
Tous les verbes irréguliers qui terminent en - RE 
Quelques verbes irrégulier en –IR 
 (ACQUÉRIR, ASSEOIR…) 
Forme en - is:   
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Tous les verbes irréguliers du genre DIRE, ÉCRIRE, FAIRE, PRODUIRE  
Infinitif P. Passé 
dire dit 
écrire écrit 
faire fait 
produire produit 
Forme en - it:   
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Tous les verbes irréguliers du genre OUVRIR, SOUFFRIR, OFFRIR,  
Infinitif P. Passé 
ouvrir ouvert 
offrir offert 
souffrir souffert 
Forme en - ert:   
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Tous les verbes irréguliers du genre CRAINDRE, ÉTEINDRE, PEINDRE  
Infinitif P. Passé 
craindre craint 
éteindre éteint 
peindre peint 
Forme en - int:   
Les verbes du troisième groupe qui terminent par -RE e -OIR e -IR 
Infinitif P. Passé Infinitif P. Passé 
Attendre Attendu paraître Paru 
Battre Battu Perdre Perdu 
Boire Bu Plaire Plu 
Conclure Conclu Prétendre Prétendu 
Connaître Connu Rendre Rendu 
Croire Cru Vendre Vendu 
Lire Lu vivre Vécu 
Pouvoir Pu Vouloir Voulu 
Devoir Dû Falloir Fallu 
Forme en - u:   
Forme en - é:   acheté ( acheter) chanté (chanter), 
aimé (aimer) sauté (sauter) 
Forme en - i:   senti (sentir), fini (finir), réussi 
(réussir), parti (partir),dormi 
(dormir), sorti (sortir),servi (servir) 
Forme en - is:   appris (apprendre), acquis (acquérir), 
compris (comprendre),  assis (asseoir), 
mis (mettre), pris (prendre ) 
Forme en - it:   dit (dire), écrit (écrire), fait (faire), 
produit (produire) 
Forme en - ert:   ouvert (ouvrir), souffert (souffrir), 
offert (offrir) 
Forme en - int:   craint (craindre),éteint (éteindre), 
peint (peindre) 
Forme en - u:   lu (lire), pu (pouvoir), dû (devoir), bu 
(boire), connu (connaître)  
Pour résumer… 
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Le participe passé 
 PASSÉ COMPOSÉ : auxiliaire + participe passé 
 
 ADJECTIF VERBAL :  
 
le feuilles tombées ………………………….( tomber – tombé)  
des gens pressés …………………… ……….( presser – pressé) 
des autobus bondés …………………………( bonder – bondé) 
des choses vues et revues …………………..(voir – vu) 
un appartement meublé  …………………….(meubler – meublé ) 
une fenêtre ouverte ........................................(ouvrir – ouvert) 
Je suis très pris(e) en ce moment ……………( prendre – pris) 
Ce sont des enfants mal élevés ……………….(élever – élevé) 
 
L’accord du participe 
L’accord du participe dans le passé composé dépends de l’auxiliaire utilisé:  
Avec l’auxiliaire ETRE le participe passé s’accorde toujours: 
 
Fiorella est arrivée 
Ils sont nés au Pérou 
Les deux filles sont sorties après le Prof.  
Elles sont arrivées en l’avance pour avoir les meilleurs places 
Les gens sont sortis dans la rue 
Auxiliaire être 
Auxiliaire avoir 
Avec l’auxiliaire AVOIR le participe passé s’accorde : 
 
si le complément d’objet précède le verbe  et il est représenté par un pronom 
personnel ou relatif (le , la , les, me, te, nous, vous, que) 
Ces revues, je les ai achetées hier. 
La guitare? Je l’ai mise dans l’armoire 
Les livres qu’il a vendus étaient à moi 
 Dans certaines phrases interrogatives ou exclamatives le complément d’objet 
représenté par un nom peut se trouver avant le verbe:  
Combien de romans as-tu lus? 
Quelles jolies filles j’ai rencontrées! 
 S’il n’y a pas de complément d’objet, ou si le complément d’objet suit le 
verbe le participe ne s’accorde pas:  
Ils ont acheté des bananes 
 Le participe du verbe être ne s’accorde jamais 
Elles ont été chez Robert 
CAS PARTICULIERS 
 
 les verbes transitifs directs qui peuvent aussi se construire avec une préposition (donc 
devenir indirects) se comportent différemment selon le cas  
 
Ce vendeur nous a très gentiment servis  (servir quelqu’un) 
Ces livres nous ont beaucoup servi ( être utile) 
 
 Certains compléments circonstanciels (indiquant le prix, la valeur, la durée ou la 
distance) ne doivent pas être confondus avec le complément d’objet 
Je ne regrette vraiment pas les 2 heures que ce film a duré.  
 
 Certaines verbes peuvent avoir des sens différents (propre et figuré) ce qui provoque 
des différences d’accord 
 
Les 900 euros que ce meuble a valu / coûté                           (coûter combien?) 
Les ennuis que son attitude lui a valus / coûtés                                 (procurer) 
Les trois kilomètres que j’ai couru                                         (sens = parcourir) 
Les dangers que j’ai courus                                          (sens figuré = affronter) 
 
 
PARTICIPE PASSÉ SUIVI D’UN INFINITIF 
 si le complément d’objet est le nom qui précède il y a accord 
 
Les soldats que j’ai vus partir        =      (J’ai vu les soldats partir) 
 
Si le complément d’objet est l’infinitif qui le suit il n’y a pas d’accord 
 
Les soldats que j’ai vu décorer      = (J’ai vu quelqu’un décorer les soldats) 
Les soldats est complément de l’infinitif et non du participe 
 
ÉCOUTER, ENTENDRE, LAISSER, VOIR  
Les musiciens qu’ils ont écoutés jusqu’à 4 heures   = (Ils ont écouté les musiciens ) 
 
Les musiciens qu’ils ont écoutés crier jusqu’à 4 heures = ( Ils ont écouté les 
musiciens qui ont crié jusqu’à 4 heures ) 
 
 
Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé 
1. Il _________ y aller. (falloir) 
2. Nous  _________ réussir. (pouvoir) 
3. Ils  _________  lui expliquer. (devoir) 
4. Tu   _________ une bonne idée. (avoir) 
5. On _________ les urgences. (appeler) 
6. Elle   _________ parfaite. (être) 
7. Il _________  rester à la maison. (préférer) 
8. Vous _________  tout le magasin. (acheter) 
9. Son style _________  sa simplicité. (révéler) 
10. Je _________ (vouloir) 
Passé composé 
Retrouve le verbe à l'infinitif 
1. Elle a acquis une belle maison.  
2. Elle nous a beaucoup plu.  
3. Il a plu tout la journée.  
4. Nous avons été émus.  
5. Cela n'a pas valu la peine.  
6. On a dû intervenir.  
7. Ils n'ont rien résolu.  
8. Nous avons conçu un plan. 
                                           Imparfait ou Passé Composé? 
 
1) Comme l'ascenseur (ne pas marcher) n_______, nous (monter) ______  à pied. 
2) La lune (être)______ haut dans le ciel quand nous (arriver) ______ à la 
maison. 
3) Comme il ______ chaud, il (retirer) ______ son pardessus et (s'assoir) 
_______. 
4) On (introduire) _______ ce député auprès du ministre au moment où il 
(prendre) ________ son repas. 
5) Un matin, où il (sortir) ________ de son bureau la pluie (se mettre) _______ à 
tomber. 
6) Pendant que la mère (coucher) ______ les enfants la bonne (repasser) 
________ le linge. 
7) Nous (être) ______ tellement fatigué que nous (s'endormir) ________ à table. 
8) Vous (être) ________ encore bien jeunes quand vous (perdre) ________ vos 
parents. 
9) L'accident (se produire) _________ vers minuit pendant que vous (dormir). 
10) Je (tirer) ________ les rideaux et (voir) ________ qu'il (faire) ______ jour. 
Complétez les phrases avec la forme correcte du PASSE COMPOSE du 
verbe donné à la fin. 
 
1. Samedi dernier j'______ le nouveau film au cinéma. (regarder) 
2. Ce matin nous ______  au tennis. (jouer) 
3. Pendant les vacances de Pâques mon père ______ deux jours à 
Bruxelles. (passer) 
4. Le weekend dernier mes amis ______ le musée de sciences à Londres. 
(visiter) 
5. Hier soir j'______ à mon ami pendant une heure! (téléphoner) 
6. Mercredi dernier je ______ en ville. (aller) 
7. Hier ma sœur ______ beaucoup de devoirs. (faire) 
Complétez les phrases avec les verbes donnés à l'imparfait OU au passé 
composé selon le contexte 
1. Quand je n'_______ pas de vélo, j'________ toujours à pied. (avoir, aller) 
2. L'année dernière nous __________ un nouveau bateau. (acheter) 
3. Aujourd-hui mon ami Paul ________ de la voile sur le lac. (faire) 
4. Dans le passé je _________ de la voile aussi. (faire) 
5. La vieille voiture de mon père _________ jaune. (être) 
6. Mon frère_________ un gâteau au chocolat énorme! (manger) 
7. Pendant la guerre mes grands-parents _________ au bord de la mer. 
(habiter) 
8. Vendredi dernier je _________ au théâtre pour voir un spectacle. 
C'________ magnifique. (aller, être) 
9. Ma mère __________ un livre quand je ________ à la maison. (lire, 
arriver) 
10. La semaine dernière mon père _________ en Suisse. (aller) 
Imparfait ou passé composé 
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1. Quand j'étais jeune, j'allais souvent à La Rochelle.   
2. Les enfants dormaient et nous regardions la télé.   
3. Voyiez-vous souvent vos cousins d'Angleterre?   
4. Quel temps fait-il?   
5. Marie-Laure s'est penchée et puis elle est tombée.   
6. Nous sommes allés au Musée d'Orsay.   
7. Nous sommes tombés dans le bassin.   
8. Il a vu une manifestation devant le Palais de Justice.   
9. Mes copains ne me croient jamais!   
10. Vit-on bien à Paris?  
11. J'ai regardé la télé pendant toute la soirée.   
12. Je vais au cinéma quand je m'ennuie.   
13. A cette époque-là, mes parents habitaient rue Monge. 
14. Marie-Laure s'en va tout de suite pour se changer.  
15. Je ne sais pas... 
16. Qu'est-ce que tu lui as dit?   
17. C'était une très belle matinée de printemps.  
18. Tu ne savais pas nager?   
19. Nous remerciions toujours nos grands-parents pour les cadeaux.   
20. Nous étudions à la Sorbonne.  
Indiquez le temps entre participe passé, imparfait et présent 
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C'______ (être) samedi matin. Il _______ (faire) très beau. Il y ________ (avoir) du 
soleil et n'y ________ (avoir) que quelques petits nuages dans le ciel.  
Je _______ (aller) à la maison de ma grand-mère. La maison _______ (être) très 
grande mais elle _______ (avoir) de petites fenêtres. Derrière les fenêtres, les rideaux 
_____(être) fermés. Le jardin _______(être) très joli. 
 Il y ________ (avoir) beaucoup de fleurs dans le jardin. J'________ (frapper) à la 
porte. Il n'y _______ (avoir) pas de bruit de la maison.  
J'__________ (attendre) devant la porte. Un oiseau ________ (chanter) dans le 
jardin.  
Soudain, ma grand-mère _______ (ouvrir) la porte. Elle ____ (dire) "bonjour". Je 
______ (entrer) dans la maison. Il _____ (faire) froid à l'intérieur. 
 Ma grand-mère ________ (fermer) la porte derrière moi. Elle _______ (avoir) les 
cheveux gris.  
Elle _____ (avoir) 85 ans mais elle ________ (aimer) bien le football.  
Imparfait ou passé composé 
Cours du 26/11/ 2015 
ARGUMENTS 
  Le futur: emplois et conjugaison 
Indicatif- Le futur simple 
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AIMER - 1 FINIR - 2 OUVRIR - 3 VOULOIR  ÉCRIRE  METTRE 
Je aimer-ai  finir- ai  ouvrir- ai  voudra– ai  écrir- ai  mettr- ai  
Tu aimer-as 
 
fini- as ouvrir-as voudra - as écri- as mettr- as 
Il aimer-a  finir- a ouvrir-a voudra-a écri- a mettr-a 
Nous aimer-ons finir- ons ouvrir- ons voudra - ons écrir- ons mettr- ons 
Vous aimer-ez finir- ez ouvrir- ez voudra – ez  écrir- ez mettr- ez 
Ils aimer-ont finir - ont ouvrir- ont voudra - ont écrir- ont mettr- ont 
Futur simple  
INFINITIF 
Demain matin mon avion décollera a 8,00 heures 
L’année prochaine elles passeront leurs vacances aux Etats - Unis 
+ 
Le futur est le temps du « non-réalisé » puisqu’il situe un fait dans l’avenir et il 
constitue une forme d’atténuation du présent, relativement à un ordre ou à une 
information trop tranchante. 
INDICATIF PRÉSENT VERBE AVOIR 
INFINITIF verbe AVOIR FUTUR indicatif 
partir J’ai partir-ai 
finir  Tu as  finir-as 
aider Il / Elle a  aider-a 
payer Nous (av)ons payer-ons (paierons) 
sortir Vous (av)ez sortir-ez 
manger  Ils ont manger-ont 
Tu rentreras dans la voiture 
Je ne vous cacherais pas que cette histoire ne me plaît pas du tout 
 Lorsque l’infinitif se termine par  –E , on la supprime pour former le radical 
au futur   
infinitif verbe avoir 
rire Je rir- ai 
prendre Tu prendr- as 
croire El / Elle croir-a 
mettre Nous mettr- ons 
écrire Vous écrir- ez 
vivre Ils / Elles vivr- ont 
attendre J’attendr- ai 
connaître Tu connaîtr- as 
dire Vous dir- ez 
APPELER j'appellerai, tu appelleras, il appellera,  
nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront 
JETER je jetterai, tu jetteras, il jettera,  
nous jetterons, vous jetterez, ils jetteront 
ACHETER j'achèterai, tu achèteras, il achètera,  
nous achèterons, vous achèterez, ils achèteront 
ESSUYER j'essuierai, tu essuieras, il essuiera, 
 nous essuierons, vous essuierez, ils essuieront 
PESER je pèserai, tu pèseras, il pèsera,  
nous pèserons, vous pèserez, ils pèseront 
CÉDER je céderai, tu céderas, il cédera,  
nous céderons, vous céderez, ils céderont 
• verbes en –ELER/ - ETER doublent la consonne ou prennent une « è » (a. grave) 
•Verbes en –OYER / EYER  changent la y en i (facultatif pour les verbes en AYER) 
•Verbes avec la e muet à l’avant- dernière syllabe de l’infinitif changent la « e » en 
« è » (les verbes avec la è ne changent pas) 
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infinitif futur infinitif futur 
aller Il ira pleuvoir Il pleuvra 
apercevoir Il apercevra pouvoir Il pourra 
avoir Il aura recevoir Il recevra 
courir Il courra savoir Il saura 
devoir Il devra tenir Il tiendra 
envoyer Il enverra valoir Il vaudra 
être il sera  venir Il viendra 
faire  Il fera voir  Il verra 
falloir Il faudra vouloir Il voudra 
mourir Il mourra 
Le radical d’un certain nombre de verbes, ne suit pas ce principe de formation. 
Il s’agit de verbes suivants:  
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CONJUGUEZ AU FUTUR INDICATIF  
 
1. Est-ce que vous _________  me réparer ça rapidement? (POUVOIR)         
 
2. Je lui __________  plus tard. (RÉPONDRE)  
 
 3. Qu'est-ce qu'il _______  après son bac? (FAIRE) 
 
 4. Ils __________  chez-moi quelques jours. (RESTER)   
 
 5. Vous ne lui _________  rien. (DEVOIR) 
 
 6. Nous  __________ au restaurant. (ETRE)    
 
 7. Je _________  venir moi aussi? (POUVOIR) 
 
 8. Je  __________ le train. (ATTENDRE)  
   
9. Demain je ____ seule.  (RESTER) 
Ecrivez les verbes au futur simple 
 
1. Ce soir, les employés de la Cegedel (couper)........................ l'électricité pendant 
une heure.  
2. Jamais nous ne (mendier) ........................ quelque chose si nous n'en avons pas 
vraiment besoin.  
3. Quand le magasin sera fermé, nous (compter) ........................ l'argent.  
4. Tu (venir) ........................ près du bord et je te (tendre) ........................ le bâton.  
5. S'il a du mérite et de la dignité, on le (respecter) .........................  
6. S'il me découvre je (partir) ........................ en courant.  
7. Demain matin, nous (saluer) ........................ nos amis avant de partir.  
8. Quand les mirabelles (être) ........................ mûres, vous (secouer) ........................ 
l'arbre pour les faire tomber.  
9. Si des voleurs approchent, le chien (avertir) ........................ son maître.  
10. Quand il aura fini son repas, il (plier) ............... sa serviette et la (ranger) .................  
11. Le mois prochain, pour votre anniversaire, je vous (expédier) ................... un colis.  
12. Si vous ne regardez pas avant de traverser la route, je vous (interdire) 
........................ de sortir sans moi.  
13. Ce soir, le chien (gratter) ........................ à la porte.  
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1. Quand je serai riche, je m'(acheter) ........................ une Ferrari et une Golf.  
2. Croyez-vous qu'il (geler) ........................ beaucoup cet hiver?  
3. Nous n'(oublier) ........................ pas d'apprendre ce texte.  
4. Les enfants (mettre) ........................ la table et (faire) ........................ la 
vaisselle.  
5. Ils se (hâter) ........................ pour ne pas être en retard, sans quoi ils (rater) 
........................ leur bus.  
6. Quand le printemps (revenir) ........................, les oiseaux (bâtir) 
........................ leurs nids dans le grand arbre près de ta fenêtre.  
7. A la nuit tombante, quand les lumières s'(allumer) ........................, elles 
(projeter) ........................ une lumière pâle dans la rue sombre.  
8. Tu (copier) ........................ ce texte deux fois sans fautes.  
9. Ce soir, les torches (flamboyer) ........................ et nous (aller) ........................ 
en procession à travers les rues de la ville.  
 
 
1. Demain soir, nous (manger) ............................. une bonne choucroute.  
2. Tout à l'heure, le caissier (compter) ............................. l'argent.  
3. L'entreprise de nettoyage (laver) ............................. le carrelage.  
4. Pierre, dans cinq minutes, (coller) ............................. la feuille sur le mur.  
5. Maxime (secouer) ................ les branches du prunier pour en faire tomber les fruits.  
6. Ma grande sœur (recoudre) ............................. les boutons de mon manteau.  
7. Quand ils (être) ............................. grands, ils se (marier) ................................  
8. Nous (choisir) ............................... nos amis en fonction de nos goûts.  
9. Quand le spectacle sera fini, ils (applaudir) ............................... l'artiste.  
10. Paul et Laurent (multiplier) ............................ leurs efforts pour réussir le concours.  
11. Vous ne (jouer) ............................... pas avec vos cousins avant de ce soir.  
12. Au prochain carrefour, tu (lire) ............................... bien le panneau indicateur.  
13. Si tu envoies un courrier à cette adresse, tu (lier) ............................... peut-être une 
solide amitié avec un correspondant anglais.  
14. Dans un mois, si vous avez assez d'argent, vous (acheter) ................................ la 
voiture de vos rêves.  
15. Si cet ordinateur ne se décide pas à fonctionner correctement, un jour, je le 
(jeter)................................ par la fenêtre. 
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1. S'il pleut l'hiver prochain, les gens ..................................... encore du mauvais 
temps. (se plaindre)  
2. Dans quelques années, cet acteur espagnol ..................................... aux Etats-
Unis. (vivre)  
3. S'il le faut, un ministre ..................................... toujours ses responsabilités. 
(prendre)  
4. Demain, les jeunes ..................................... du sport de compétition. (faire)  
5. Bientôt, le voleur ..................................... par avouer son crime. (finir) 
6. Si j'ai un livre, je ne m'(ennuyer) ............................... pas en attendant.  
7. Pour parvenir à ses fins, elle (déployer) ............................... des trésors 
d'imagination.  
8. Quand nous serons rentrés, nous (boire) ............................... un bon thé bien 
chaud.  
9. Quand il (entrer)…………, vous vous (taire) .............................. un peu.  
10. Pour bien nous faire comprendre, nous (employer) .................... des mots 
simples.  
11. Quand son réveil sera cassé, il le (jeter)...............................  
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1. Il (geler) ................................ cette nuit.  
2. Nous (essayer) ................................ d'être là de bonne heure.  
3. Je (semer) ................................ des radis la semaine prochaine.  
4. Vous nous (envoyer) ................................ votre facture par la poste.  
5. Nous la (payer) ................................ par retour du courrier.  
6. C'est moi qui vous (emmener) ................................ à la gare.  
7. Je (faire) ................................ mes devoirs en rentrant.  
8. Quand (savoir) ................................ -tu l'heure de ton arrivée?  
9. La route est coupée. Nous ne (pouvoir) ................................ pas passer.  
10. Nous (devoir) ................................ faire un détour.  
11. Du haut de la Tour Eiffel, vous (apercevoir) ................................ tout Paris.  
12. Le cheval qui porte le numéro dix s'est blessé. Il ne (courir)........... pas cet après-
midi.  
13. L'été prochain, nos amis anglais nous (accueillir) ................................ à Londres.  
14. Demain, je (balayer) ................................ la neige devant la porte.  
15. Quand est-ce que vous (nettoyer) ................................ cette voiture?  
16. Si nous faisons des taches de peinture, nous les (essuyer) ............... avec un chiffon.  
17. Si je ne prends pas deux ou trois livres, je m’(ennuyer) ................ fermement 
pendant ce long voyage en train.  
Cours du 27/11/ 2015 
ARGUMENTS 
  L’impératif: emplois et conjugaison 
Impératif 
L'impératif est un mode qui n'est pas lié à une idée temporelle.  
Il se différencie des autres modes par l'absence de pronom sujet.  
L'impératif implique une interaction directe entre deux locuteurs, il existe 
donc à la 2° personne singulier et à la 1° et 2° personne pluriel. 
Il est employé pour donner des ordres, fournir des indications, encourager ou 
exhorter, conseiller ou suggérer. 
IMPÉRATIF PRÉSENT DE L’INDICATIF 
VIENS Tu viens 
ÉCRIS Tu écris 
ALLONS Nous allons 
MANGEZ Vous mangez 
AIMER – 1° g FINIR - 2° g. OUVRIR – 3° g.  DORMIR - 3° g. 
aim-e fini-s ouvr-e dor-s 
aim-ons finiss-ons ouvr-ons dorm-ons 
aim-ez finiss-ez ouvr-ez dorm-ez 
Impératif 
• À la deuxième personne du singulier, les verbes qui se terminent par –ES au 
présent de l'indicatif (1° groupe ex aimer + 3° groupe ex. ouvrir), ainsi que le 
verbe aller perdent la S. (aimes –> aime ; ouvres –> ouvre)  
 
• Pour des raisons euphoniques, lorsque l'impératif est suivi des pronoms EN 
ou Y, on rétablit le S 
Impératifs irréguliers 
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ÊTRE AVOIR SAVOIR VOULOIR 
sois aie sache veux (veuille) 
soyons ayons sachons voulons  
soyez ayez sachez voulez ( veuillez ) 
• Veuillez est utilisé dans les formules de politesse et dans un registre soutenu:  
 
Veuillez patienter 
Veuillez m’excuser de ce retard 
Veuillez agréer mes salutations respectueuses 
Pronoms compléments d’objet directs 
1 pers. sing ME – M’ 
2 pers. sing TE – T’ 
3 pers. sing LE  (L’) LA (L’) 
1 pers. plur. NOUS 
2 pers. plur. VOUS 
3 pers. plur. LES 
Pronoms compléments d’objet indirects 
1 pers. sing ME – M’ 
2 pers. sing TE – T’ 
3 pers. sing LUI 
1 pers. plur. NOUS 
2 pers. plur. VOUS 
3 pers. plur. LEUR 
pronoms adverbiaux 
EN  Y 
• Les pronoms sont placés après le verbe: 
Si tu n’es pas d’accord dis-le    Allons-y! 
Si tu as des doutes parles-en avec tes amis   Dépêchez -vous! 
 
• Les pronoms personnels sont sous leur forme pleine 
Assieds-toi et écoute-moi attentivement 
 
• À la forme négative, ils reprennent leur place 
Ne t’en fait pas, ne m’ennuyez pas avec vos histoires 
